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Дворянское воспитание основывалось на семейно-родовых и сослов-
ных ценностях, которые находились в тесной взаимосвязи. Понятие рода 
в феодальной традиции объединяло геральдическое и генеалогическое 
сообщества. Неслучайно среди шляхты на белорусских землях пользова-
лось популярностью обращение «брат», а также было распространено 
гербовое братство. Важной задачей дворянского воспитания являлась ак-
туализация исторической памяти. Общественный престиж требовал зна-
ния терминологии и отношений родства, ориентации в генеалогической 
истории не только своей, но и соседских семей. История страны приоб-
ретала семейную окраску через знания об участии предков в историче-
ских событиях. Существенное значение в воспитании молодѐжи испол-
няли «родовые гнѐзда» – «фортуны», поместья – воплощение «малой ро-
дины» для помещика [7, s. 155]. 
Представители дворянства существенную часть своего времени про-
водили вне города. В планировании усадьбы проявлялась жизненная фи-
лософия землевладельцев, реализовалось их представление о безопасно-
сти и личной свободе. Являясь источником семейных традиций, усадьба 
влияла на формирование сословно-родовой идентичности. Поместье ис-
полняло также репрезентативные функции. Оно существовало по зако-
нам гостеприимства и свидетельствовало об общественном статусе и 
благосостоянии хозяина. Задачи прославления рода, воспитания молодо-
го поколения решались в границах усадьбы разнообразными средствами. 
Формировались портретные галереи предков, мемориализовались места 
захоронения. Устанавливались памятные доски по поводу исторических 
событий, которые связывались с данной усадьбой. Фронтоны портиков и 
брам шляхетских усадьб заполнялись гербовыми картушами владельцев 
поместья. Задачам прославления истории рода служил парк, где устанав-
ливались часовни-усыпальницы, памятники, обелиски, камни с эпита-
фиями, существовали памятные деревья. Семейной гордостью станови-
лись храмы, которые возводились на деньги представителей рода. Мно-
гие дворянские семьи собирали исторические документы, книги, предме-
ты искусства. Подобные поместья становились культурными центрами, 
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той школой, в которой молодое поколение приобретало первые знания о 
своей стране и роде. 
На протяжении первой половины ХІХ столетия сохранялась значи-
мость магнатских резиденций как центров развития и распространения 
элитарной культуры. Представители местных магнатских родов, много-
национальных па своему составу, являлись проводниками космополити-
ческой культуры. Магнатские резиденции становились образцами для 
подражания в организации интерьеров, эстетизации природных ланд-
шафтов, воспитывали вкус, актуализировали художественные практики, 
повышали престиж артистической деятельности, знакомили с новейши-
ми мировыми тенденциями в искусстве [10, s. 179]. Однако атмосфера 
поместий формировала не только артистические и аристократичные ка-
чества, но зачастую и сервилизм. Служба на барском дворе рассматрива-
лась представителями мелкой шляхты как способ светского самообразо-
вания [5, с. 127]. 
Практика шляхетского воспитания основывалась также на народной 
традиции. Представители непривилегированных сословий (няньки, дядь-
ки) принимали участие в воспитания дворянских детей [2, с. 76]. Образ-
цы устного народного творчества были известны шляхте, сами шляхтичи 
являлись его соавторами. Дети мелкой шляхты были знакомы с сельско-
хозяйственной работой. С трѐх лет шляхтичу поручали пасти гусей, с пя-
ти – свиней. Народные знания, связанные с метеорологией и агрономией, 
входили в круг «домашнего воспитания» небогатого шляхтича. Модели 
поведения, представления о нормах содержали народные поговорки, из-
вестные шляхте. Не чужды представителям шляхетства были также на-
родные обряды и магические практики [1, с. 168]. 
Согласно наблюдениям Ю. Немцевича, в шляхетской среде постна-
полеоновской эпохи возросло понимание пользы просвещения [9, s. 223]. 
Землевладельцы старались дать лучшее образование своим детям. В 
семьях средней зажиточности на образование расходовалась значитель-
ная часть доходов [3, с. 378]. Однако в своей массе отношение мелкой 
шляхты к образованию оставалось безразличным [6, s. 135]. Начало наук 
шляхетская молодѐжь постигала дома, где с детьми занимались родные 
или приглашѐнные преподаватели. Небогатые семьи нанимали учителей 
в складчину [8, s. 225]. В наибеднейшие семьи приходили «шпэктары» — 
странствующие учителя-самоучки, которые вечером учили панычей чи-
тать, а утром могли работать в поле, выполняя хозяйственные крестьян-
ские обязанности [4, с. 71–72]. 
Сословное дворянское воспитание, главной сценой которого высту-
пало именно поместье, предусматривало не только интеллектуальное 
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развитие, но и овладение социальными компетенциями. Эта задача тре-
бовала развития волевых качеств и рефлексивности мышления (ведение 
дневниковых записей), навыков рационального планирования времени 
(следование режиму дня), физической закалки и дисциплинированности 
(умение подчиняться и командовать), специальной пластики движения 
(танцевальные, конно-спортивные, фехтовальные штудии), умения дер-
жаться на людях, знания ритуального этикета, владения ораторским мас-
терством и литературными стилями, генеалогическими знаниями. 
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